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Concepcion Industries, Inc. ??? Kelvinator?Condura  ?,???,???  ???,???
Concepcion Carrier 
Airconditioning Co.
???? Carrier?Condura?
Kelvinator
 ?,???,??? ?,???,???
Fabriano Spa, Inc. VTR, ???????????
??????
Daewoo ? ???,???  ???,???
Fedder Koppel, Inc. ???? Koppel?Fedders ? ???,???  ???,???
JVC ?Philippines?, Inc. TV?VTR?VCD?DVD???
??????
JVC ? ???,??? ?,???,???
LG Collins Electronics Mla. TV?VCD??????????
????????????
LG
Matsushita Electric 
Philippines Corp.
??????????????
??????????????
??????????????
?????????????
National?Panasonic  ?,???,??? ?,???,???
Samsung Electric 
Philippines Corp.
??????????????
????????????
Samsung ? ???,??? ?,???,???
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Sharp Philippines Corp. ??????????????
????????????
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Solid Laguna Corp. TV  JVC
Sony Philippines, Inc. ??????? Sony ? ???,??? ?,???,???
TCL Sun, Inc. TV TCL ? ???,???  ???,???
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International Corp.
??????????????
?????????????
Union ? ??,???  ???,???
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??Business World, October ??, ????.
??Business World, April ?? and August ??, ????.
??Business World, Feburary ? and ??, and August ??, ????.
??Business World, May ?, ????.
??Business World, October ??, ????.
??Business World, January ?? and April ??, ????.
??Business World, December ??, ????.
??Business World, March ??, ????.
??Business World, March ??, ????.
??Business World, October ?? and December ??, ????.
??Business World, Feburary ?, ????.
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